








底物浓度可以 表示为 c 0
2、 Hc o 矛 或









( V m a x )和 l / 2 Vma
x 时的底物浓度 尤
二 ( e o Z )
。
求出
V m ax 和 K
。
的方法有几种
: ( 1) 从饱和曲线中直接读








倒数绘图线的倾斜度是 K m/ V m xa
, !
轴 (底物浓度的
倒数 )的截距是一 1 /K
m 。 y 轴 (光合作用的倒数 ) 的截
距是 l/ V m xa
。





倾斜度为 1 / v m xa
,







(5 % )充气条件下培养的藻类对 c 仇
的亲和力降低
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度下培养的细胞 (高 c o
:
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:
浓度下培养
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国家 自然科学基金资助项 目 峨9 6 3 6 2 2 0
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准 确度 方 面均有 所提 高
。

































E T s 活力测定法概述
1
.
1 E T S 的组成
F e r n a d e z
一
m
o r a n
等 1 9 6 4年和 s t





















经氧化磷酸化作用合成 A T P
,
供给生物




2 E T s 沼力汉」定的原理
E T s 是一个复杂的多酶体系
,
在 ET s 中有 3 种脱
氢酶
:
还原型烟酞胺腺喋吟二核昔酸 ( N A D H )
、
烟酞





别测定的 3 种酶活力的总和等于 3 种酶一起测定时
的 E T s 活力川
。
测定 E T s 活力必须判断电子传递过
程中的限速步骤
,




















一 n i t r o p h e n y l
一
5
一 p h e n y l t e t r a z o l iu m e h lo r id e ) 作为外 来
电子受体
,














IN T 被还原成甲答 ( Fo
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此计算 E T s 活力
,







3 E T S 活 力测定一般操作流程
根据浮游植物的密度
,
在 < l 3/ 大气压下通过玻












目前的 E T s 活力测定方法基本上依据 Pa kc ar d




l m ul / L
,
HP 一 .7 7)
中
,
在 0一 4 ℃ 下匀浆 Z m ni
,
得到的粗制液在 0 ~ 4
C 下离心 1 m i
n
。
取得 1 m l 上清液并加入 3 m l底物溶
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图 1 E Ts 及其与三梭酸循环和氧化磷酸化作用的关系





E T s 活力 ( 又 1 0
一 ` h 一 1 ) ~ 校正吸光度 x 3 x H x
F /V
3 为转化分钟为小时 ; H 是匀浆体积 ( m )l ; v 是
过滤的海水体积 L( ) ; F 是标准化曲线中的因子
。








E Ts活力 (X 10
一6 h一 , ) = 6 0又 万 又 习 x 校正吸光度 /
( 1
.
4 2 X f X 砂 X t )
H 是匀浆液体积 ( m )l ; s 是终止反应后混合物体
积 ( m )l 别是过滤的海水体积 L( )
;了是每次测定使用
的提取液体积 ( m l) ; t 为反应时间 ( m i
n ) ; 6 0是转化分
钟为小时 ; 1
.
4 2 是转化 xN T
一
















































v os jna 和
ol
a n c z u 一 k n e y m a n 1 9 9 1 年曾以南极水域表层的微型
浮游生物为对象
,









r a n s f i e记 海峡 盯 s 活力为 5 4一 1 7





研究表明 E Ts 活力最适温度为 20 一 25 ℃
,
活












对温度与 E T s 活力
变化的关系进行探讨
,








E T s 活力的影响很小甚至可以忽略
。
这与 v os jna 和
o al n c z u k n e y m








6 ~ 7 1
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r e n st 海为 4 8
.
1 5 士 2
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明温度对海洋生物 E T s 活力是否有影响
。
A r i s t e s u i 和 M
o n t e r o 1 9 9 5 年总结出若不是在现







= E T S
a
X e Ka /
R水 ( l /介一 1 /Ts )
Ea 为阿累尼乌斯 ( A
r r h e n iu s )活化能 ( k J /m
o l ) ; 刀 是气
1 9 9 9 年第 6 期
体常数 (8
.
3 19 k J/ m ol )
; E T s
s
为现场温度时的 E T s 活






























且后 者影响更大 ; De vo l
1 9 8 1 年根据对沿岸水域调查指 出 。
:
浓度是决定
E T s 活力垂直分布的限制因子 ; De
v of 等 1 9 7 6 年在北
大西洋西部对缺氧层 E Ts 活力垂直分布研究中发
现
,
氧分压最低处 E T s 活力最高
,













物 E Ts 活力较高
; 从垂直分布看
,
E T s 活力并不象




















对 E T s 活力季节变化的研究不是很多
。
Ba m st de t










且 E T s 活力年变化幅度比呼吸率更大
,








他们对 E T s
R 值 可 估 算 耗 氧 率 提 出 疑 问
。
v os jna 和
o la n e z u k n e y m a n 1 9 9 1 年对 A k m i
r a l t y 湾浮游生物研







台湾海峡及厦门港浮游植物 E T s 活力研究表
明
,





台湾海峡夏季浮游植物平均 E T s 活力为
0
.
1 0 6 2 火 1 0




0 5 9 6 义 1 0一 6 h 一 ’ ; 从昼
夜变化来看
,
浮游植物 E T s 活力在午夜 (零时 )和午














t e n s e n 和 P
a e k a r d 1 9 7 9 年曾比较了 6 种 E玲 活力测
定方法测定浮游植物和细菌的结果
,
发现 E T s 活力
4 3







































E T s 活力
。
P a e k a r d 和儿





















沉积物的呼吸率都与 E T s 活力有
关
。
P a e k a r d 等 1 9 7 0年
,
es t
e h e l一和 P
a e k a r d 1 9 7 9 年
,
P a e k a r d 和 w i l l i
a m s 1 9 8 1 年
,








lo g E TS = 2
.
9 3 + 0
.
6 5 lo gC H L
,
( r Z = 0
.
6
, n = 6 0 )
of g R = 2
.
3 2 + 0
.
4 l og C H L
,
( , 2 = 0
.
6 7
, 几 = 6 0 )









E T S = 0
.
0 7 9 3 C H L + 0
.
0 5 9 6
,
( , 2 = 0
.
5 4 8 1
, n = 2 1 )









K e n n e : 和 A h m ed 1 9 7 5 年定义了 五








A r i s t e g a i 和 M
o n t e r o 1 9 9 5 年认为
浮游植物呼吸率与 E Ts 活力是相关的
,




G i o r g i o 1 9 9 2 年研究了湖沼浮游植物 五 与





: E T s 值及
其经验关系式
,












































E T s 值是稳定的
,
实际上却有可能











E T S 法的应用
。
然而由于 E T s 活力测定法有其他呼
吸率测定法不可 比拟的优点
,
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奥阔卫士 ( A q ua






目前主要有测试两种 HP 值的 (6
.












1 x 1 0一 6~ 1 0
.
0又 1 0一 6
,








l x l o一 6 ~ 1 0
.
o x l o一 6 )
、
硝酸盐 ( o x l o
一 6 ~ 1 6 0火 1 0一 “ )
、
亚硝酸盐 ( o x l o
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